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ABSTRAK 
 
 
ANALISIS PENGARUH HARGA EMAS, HARGA MINYAK, DAN 
INDEKS DOW JONES TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM  
SEKTOR PERTAMBANGAN DI BEI TAHUN 2009-2016 
 
HASTRA REZA SATYATAMA 
F0113047 
 
 Penelitian ini bertujuan untuk menganalisis pengaruh BI Rate, nilai tukar 
rupiah, harga emas dunia, harga minyak dunia, dan Indeks Dow Jones terhadap 
Indeks Harga Saham Sektor Pertambangan. Penelitian ini menggunakan data time 
series, yaitu data bulanan dari tahun 2009-2016.  
 Uji Error Correction Model-Engle Granger (ECM-EG) diterapkan dalam 
penelitian ini untuk mengetahui hubungan jangka panjang dan jangka pendek 
antara variabel dependen dan independen. 
 Hasil analisis menunjukkan bahwa BI Rate berpengaruh secara negatif dan 
tidak signifikan terhadap indeks harga saham sektor pertambangan. Nilai tukar 
rupiah dan harga emas dunia khusunya dalam jangka panjang menunjukkan 
pengaruh negatif dan signifikan terhadap indeks harga saham sektor 
pertambangan. Harga emas dunia khususnya dalam jangka pendek dan harga 
minyak dunia berpengaruh secara positif namun tidak signifikan terhadap indeks 
harga saham sektor pertambangan. Sementara itu Indeks Dow Jones memiliki 
pengaruh positif dan signifikan terhadap indeks harga saham sektor 
pertambangan. 
 Melalui penelitian ini, sebaiknya pemerintah memiliki kebijakan yang tepat 
untuk meminimalisir dampak dari makroekonomi seperti BI Rate serta nilai tukar 
rupiah terhadap indeks harga saham sektor pertambangan. Bagi para investor di 
sektor pertambangan, sebaiknya memperhatikan nilai tukar rupiah serta Indeks 
Dow Jones yang berpengaruh secara signifikan pada indeks harga saham sektor 
pertambangan. 
 
Kata Kunci: Indeks Harga Saham, Sektor Pertambangan, Bursa Efek Indonesia,  
         ECM 
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ABSTRACT 
 
 
THE ANALYSIS  OF GOLD PRICES, OIL PRICES, AND DOW  
JONES INDUSTRIAL AVERAGE TO THE STOCK PRICE  
INDEX OF MINING SECTOR IN INDONESIA 2009-2016 
 
 
HASTRA REZA SATYATAMA 
F0113047 
 
 This reseacrh analyzes the effect of BI Rate, exchange rate, world gold 
price, crude oil price, and Dow Jones Industrial Average on the stock price index 
of mining sector. This research employs time series data, it is the monthly data of 
2009-2016. 
 Error Correction Model-Engle Granger (ECM-EG) method has been 
applied to explore the short and long run relationship between the independent 
and dependent variables.  
 The analysis showed that the BI Rate negatively and not significant to the 
stock price index of mining sector. Exchange rate and world gold price especially 
in the long run shows a negative and significant effect on the stock price index of 
mining sector. World gold prices, primarly in the short run and world oil prices 
affect positively but not significant to the stock price index of mining sector. While 
the Dow Jones Industrial Average has a positive and significant impact on the 
stock price index of mining sector. 
 Through this research, the government should be have the right policies to 
minimize the impact of macroeconomic such as BI Rate and exchange rate to the 
stock price index of mining sector. The investor in the mining sector should pay 
more attention to the exchange rate as and Dow Jones Industrial Average that has 
a significant effect on the price index of mining sector to avoid the risk that might 
be happened. 
 
Keyword: Stock Price Index, Mining Sector, Indonesia Stock Exchange, ECM 
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